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hu bHn df'P<1•l'Ci ot ~ YHJ lrtf'-
:.:;~~hltOOUCht':'t!tnJt.lll1< 
Now Ul~ ll"'wnmla In ruor of 
pOlltltaleynlclo<rlatoaleokl and 
huo bHn t•J)Io!tfd bJ' pOLI\Ld&m 
of • .. rybotnt!ondeoola•ln""ltw 
Umc•hm/lrtltotledloOO'O'•ffliU..t 





10 a ooc"'t hNnn. Yt1 ll>lrl .. onl-
.... lnllllto,hlalooeolotlfandhlo 
hune;tr lot thetlnd of pO'!ffflhlt 
wm prOttc:l him r.- toW..r...,mt 
bfallowhllhlmiOim_ll.., 
op!Jnlle<INI\Lon-.prntltlea"""" oUwn.mrruptothe*N<!Ite*•hlch 
!be .vabo Ule 11opo U..t the..., aw,_,.ttr !leo.~ tho-. of oil 
!OIIIIdalllhlenlof.W..hwlll....,· popo.tlortdltkat,..,.....,mtaand 
Olllwto a ,_ mar•~ lot Btrrdorl, Ulmo It -· ot "'"'' lnt.O IU 
Ooot!maa-.•Hatti<CaTIIfllo'a llt• anUt~JitiU>J' 
•cratJonalobltihlJ'IIIUIGrT.Th<J Ald.o....,..dfle.lll1raniiJ'.ndU.. 
..., I'O'O<irlnt tl'Oftl wo plto"e .-a mrru~ who pncueo It .nd no 
...,notnnb.heelll"""""'o.ndlbo:J dollbl..,.,Dihlo6tl:non.-oukl 
..... ,.....~lhehlr\hnllmlta\lonl ... dlt, h.oYOIIrft<i a·tth him had 
loPDHCibfthel>ftrlu>UleCIL·~IIf· he<OUtbt<lth.otdotatallonb:oal· 
Wru:'"! ~hew:,,:,!::!· the ~~~0:":= =:,:,. ~ 
trlclnll O<"dH alltc:Unt OOI>II.Iul\1 lhoAml"rtoean-neaom&"J"'""' 
- d.- """ ~n rotalntd. nttnt utton. han !lone Ul•~· 
O.UW. -IOIIIjaclLouo.ndeuloll• .-lnn\"11 tor'"""""''"" m'ltl> .-tttor· 
ll'lboonr>ed. RfSir\c\lonoluonbofll OOIIOpploOIJe. 
nltncstd.IO'aU rhLLdron'a •·oar Bllt,t.ear'lt.Akla.,.,..,uaRU$tlan, 
lllll<hot.-tLI&th.ol-ltnof h.olpn:tcrndiO!<=llhlataloln 
lmlliUonsuptULnow. nn"red\1· ttJohsolthoad•-rntLU'ellif&nam· 
ltHflt ""1'1 qf tr1mml11( I blllu.a bay&dot~thel50f'IOIIUII .. flt.fm 
~ ~~~ ~{':"{:_~;:! ~= . !::::i:"~~~~~un~"~,!:,:",~:'!,~~ 
lltenuo{Jw:aoi'o:theLLOfo/rutlleo. Janel otmoopiLtroaf<O'JrlrO<'fP-
::.:r~;c' =":~~~~ '::''eu~: ~'="·: =.::~a:·~;~ ::;~ 
n. U1oruntnt alioo"oncc lor lll'fa mnb AldanoY t.rii:C'I tM :::!J"'~:o~ ~':':!;,'1,~"!'~ ~~. b:r ~:.~:..:.;:.~eedld<o.;~ 
"-tooo11baokhlpltno. ,.....,.nl ~nmobtro.,.hla•ntquotlell-w•' 
J =~~,:-=~= =~::~~:~~~~.~~ 
P11' ....,, -.o th.on lot talhl.., to act-oro aro okLH mm "'- II*IU 
-.!-. arotnchortdlntha,....,~ol 
hooluatrr IH\01'1 q1'tll !hal na lhritGftLJ011\hln4Wholonrfot 
-4rloUcd>anc•wiL1rtWLtf.- -~ltumton.lnlhftrtaot 
l.lllo..,._orcterllomeptOtlOLIIICtli , .. ,.. a·h\Le tl>fir faiUIIn~ ttw 
II the.......,. o1 affKtlnt tllfthn ·caw.e• to whi<h thtlt lh'u h.on 
_, •~lncs ot fabrb. otbln bnnotL&<hftl,numblea. 
!Utdllabomboolw\Lln'%\lllla.Atl th~~~~~~~:::'':~! 
: E= ~:::::s~~ ~,:.:=.:= -::..\1:1::: 
i::",='::"'CO::,!;~'.., .... tw. :!.""tn ~ "'::: o~ :·~=; 
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O. I IMiulloUI,tt..<lht&atlolo. 
-=~~ tloe ........ ---
.  -.. ..... ,_ .... , 
T'tt..y J--1, \IIoQ-• .. Uocrt-
- ·~ 
Tkre .... - , ....... ", ... looh, 
"'""'"'.,.""'''"..,.lnl'h-Wut:::::.....,.•""'- •.,. 
,. .. ': ,::~"' tl<~, .... ~ 
~ ........ ~~an kn•: u .. -11 
......... .u.. 
T be ollrn ol.&n oloall1- .... 
-· Bul~t .. .ttherl>o n,t: I"J~ .. .., AIMI Iarfre,.. lo..- t llcloo<laolla lt 
~ . 
rlul oo...., UoL,..o l hollh•JL•• .. 
... ~ ... 
r .. ,.. lhr .......... lb~ """'-tho 
.. Ln., 
Th<lr 11<1")' , ,...,._., p<iolo >tiLl 
,, ..... 
Co•:~:..~::.L<~ .. ,..,.., lo!IJo \hot 
T"",. .,'::=. '•• T..-I& .... ef 
Th .. 1. Mil<" Kaftl IMf h• 
, ... .. 
PubiK pt"otf'Ots un ~ '"''tltt. The Stat.: and the Uty or :'l;tw 
\'ork ILr.~, bn"'c-m tM~ r .. ilord lundlo 1(1 K111p nu~ .. ~ 
tkrou,r:hottt tht dty. The: IU)' h» br-en ;:..,:fd into a ruliut~ 
or it~ dut~ hut bdatfdh, and~ a(l(r the tnincd tn•""" 
ha .. lalw-nOlhn',..._... .. ._ 
===:.::;~LO.;; 1 =ld\IW:r-u..,=::=~~= 
.,_,!f. 1- of the &!unt"7- ..,_,, 1ran1 Ia "*'I to bt IDI· 
It 110 ""'"' 10 bl dllll.twll. U lh\0 Jo-aOCI bY llmllo.r .,..,. ••orY ,,.,, 
ll(t ""'"· 10 ..... n.a moth"" 111a1 , ... , the pr01nm w•ll ""' 1o~o~ 111 • 
""" .,_ ol nur...,. 11:'-11 ~~ wotd UJIOII 11>aa •1~1 oomlntl 
up"""' mtatu nil conthn"' Into 11 t!ld WPA ' 
ptaotllme. The mo!.hoft-<11 "'""' Wo .. n .,.m .. tha. wLtto t""" 
Yort.onr••1-ha"bKoOrneot~ da\lblora.aod ... -ld""'P'"u,.,. 
tll:r.l.-n..,.huono•-tobl toUllmotho:rothotl.heOityofl'lo• 
othet.,•Ut.Chlld••ll•r•ha.obtm Yottha.o,allat-."""""" 10 
, . .... . _u.~-~hllk. 
Fl<"!".._ ~':: •. " .. l ru, ....... lbJI ~· 




eom. IIIII WPA colla...,t obatll out 
n«UJuoe.uttdldabauttho.lll'<h 




now, ID o-.a.-IJ odtfi•U _...., 









<nerob'..,. """"""' ,. U>com,tho 
.... ., lhlnllacklntla U.pittwab 
todeo.onn~n<lotltlon&.to<lo:dokn· 
actL¥ •hl<h fiUU 111 the dtJ' "" 
to .... to boo •"""' ftnl. 
Th-a .. tklbln .. lhf'JIIY< .... 
"-~~~ ~~- ....... ,.\hal -
r .. ~ ......... .., ~-Geoi...Uo • -01h7ef ... ~ .... 
who.w"""llthuhodhlannot 
Cl~.wtten:•,. lfl,_ 
.... hWIW\ dl&'alf.J' ... 10 boo <k· 
lmdoe!, lh<1 "'""' r ddmdld 
=~'-·~~alltrro.nQ and all 
Mony , ... "'""will not "'"'LU7 




:;;~ d~::.~ :·~~--~ :: 
-<anQ~~e>tlodthehontotyof 
:... d~~~~s':";...;:," .:~':!~ 
mount to tolllnt MUIICJf 'nlal'l 









•L>a •nd l'ftle pb.loiJ •bout the 
n<eilfor"""-ulhlllltoro.•But. 
lnlhiiYfl'Jwwlenllndablcokcptl-
=., ~;; ~u!::":.u ":r .. ~ 
~-=~y~t!':.':t":'..n::!":. 
p011mUof pnll...,.,..,,.,..enunrnt 
will ol~ bad:, •nd watt .....,p~aomu, 
fotU...pn~~ramiO-•tiMIIa 
faree. Thf7hanbt1>11cnmo.toflhe 
ulollna ldloob. fllf'Oid ..-miJn. 
IIJ<IIhcro to m••• ollomatiYe or· 
r•n1•m•n11 for the care of thcU" 
dllldna.-hliclhf'JIOOIII IO.....-t. 
• ...,,.,. .......... tobo•btctQ .. J 
•w e tokl ~011 .., .. lf th• mothOfS 
::!.,":_to ~poet the no• ornntt· 
ldlnJofth•moth•r>t1llrl'f,..., 
'fbt7 do not truol munl<l .. l • .,... 
emmentawhl<hchane;etbdr1111nda 
aoofton,nordanltwJ'LiorHi•r· 
nnao..,.n\1 whtch . oltho~Uth '* ot 
~ .. "":iudo~""'.!...,.\hclo" 
Ptrluopo .... dlall to.-"* Ill 
Mlnoru-Lf.-eUIItblt""'CI'IIn 





ofl.eful okmonll 01 1'1.-. York. Wt 
•-.m thtln 10 l<l the 1~11 h~~tftil 
ofUienu......,oehoola,ond•ounl 
!h.., to IH lhtoe boncll.la bo1ote 
thOJ u~ a-t! 0111 milCh too 
1\'lnb', We_propo.,..,.,l'>o:on• 
.plre to thai ~nd, and w r t<lll • • 
.pL...,_oiii.1111Jt>t01n)lll1 
_......,,..,....,.a~a~.<n....,twch 
"Linerl' tei>OO\o .. tupln !holt mm 
loeallU.. Oolct ... blotrllo&t-
;:!~=...---pot lrirl&ble' 
The Job, !bra. Ia "P 10 1'-e of 
outllotoon -llYe In Nn- Y«ll. 
ro&dlhlooohlmll.ond.--· 
IJ'......,IItd alldequ/I'Pfda-,y 
.,._to ... ~lhdrthlklron .. 
dl.~vUtitiM.II,_ __ 
bn::o wiD wrlt*e lll. .... trlll.,...-p 
thebltot'lll&\lriQ~IOio(alL-­
Ueo,UI .... IIIIamllloa.•ndto on)' 
lllhft"Ptf'\ln<olt-~our......-en 
wloh to,._, 
-~-.. ..... -""m~e. 
.,·etondonothlni-Weeoa ..... 
tln»o! m.onu. pulolk ollldall ... 
ohake-olt.,.•·•tti'IIIIIOI' 
ilvtTh<adt.:but ..,_IN c\ro.lalou 
""" bem f'll'etled ............ ..-
todolllot'eun- ............ lleno 
boq"' up t,p 1 pro.ak:al w.,.n. 
"pnrllo:21"-t11_al'n,nU.caW<t 
.,,._ ln th\a....,lto:onWI • ..,..nl7 
of olttlfll dotm .nd.WI'ILknt I'll 
-a.;.n Wll!t.o. JUII.tno, 1 WOM ltn. 
111.--ott. NctrYotk Cl\1"; •rtlmt: o 
pOol.-aord •hkh .. 7._ • J Uu u 
!odd.-1. 1 am the mother of 
ln~mbet of thlldf't'lll, oce<l toNI· 
c ..... -. ... l. l woukl~!iltcrrotod 
§~~~~~;~ 
Dol.hat.Doll-.. hl.llno-orllf 
ll:nder .-tUI poot......U. and n 
""""'-Oiat~<4anwiiiM 
lnl<kiOtonnc a ....,._ndr-.clto:l 
-bmtflt toour.......wn. Aod ,.... 
....... bor.ltao:hoo\oiUOftllpltl 
"'"'tU..DHdllftulWU-t 
IOIIJ'GUP,J ............. IoiOin.-t.O 
k""Ptta., .. _.. ...... t.OlttbiU 
,..., .. ~ .... lip~ ... ..,. 
•ill>. ...... properl:r o.ftnolr'\llt, 
aDollut.....S.IIfrao.\......-lft to 
nowu-bon .. JIO'f'I DI' O. 
~- .... ~ .. .-
-IN THE SOUTHV\~Ifl~ ~ 
,... ....... 
PART OF · LIFE 
Tallin* "Union for Granted" Showa lloat It Haa 
a.- Ao;:041J1ted aa an lnatitutlon Playinc: 
Vital Rola in Our Daily Ll••• 
1.---~----~:!:!-:••a~,~----
JUSTICE ........ 
ll\T H~STERN COTTON 
fMJ"f.t GAR~E:\JT AREA 
ASK WLB APPROVAL FOR RAISE 
IN CHILD~~~S_DRESS SHOP~ 
••·BURNING," ON lHT AS WW. AS 
ON RIGHT, IS HATEFUL TO SPIRIT AND 
SOUL OF AMERICA, SAYS PRES. IIIIBINSlY 
I• Add,.. .. Be(- 1,200 et AMerican t..bor Party 
o;.,..,.,., at Com .. odo"' Hotel, New Yor .. City, 
May 16, ILCWU Chief DO...:.u ..... Wi.d..- lnde· 
pendent lAbor Politic.! Action, foW'th T~Mn 
haue, "Split Alle.iancea," and Loyalty 
To Four F~om•. 
JUSTICE 
,.:=::==--~-==:...._.:. ___ ...::::;,Ji~rad=~.:-;U:n~ion "Fellows" at 
Harvard University 
f'fJ~flof/IIIIFit~~lfllltnsW/IititllltltdtJIIJI 
U11i1111 Fdlolt'dU' b,1 l/Jtri-1 .,.,,.,.,,!Mil alllt Hor~rd 
..._-:; ... ;;;-,.;;;;;:w·'~·,• .• ' '"•"'o.,,'':::z~:~";~:,';:;":~::;-..:/;! ':'~~~?;;;; 
ult~ttd sd~lls, /'"'" Stpumbtr, 1942, to M•J, 1943, tollt· 
ilt shtdiu 11111 ll'td. Four DJ tAU troup ~rl mtmbf1s of 
ILGWU. IVt 1Ubcl Htll of /l.rm 11rsulle j11r "]ttJtiu" ,p. 
obritfrmnftfoll"ll'ltllllrt l_.kr FrUou.·JIIsp•rll•ruord 
lo Mt." T~ ~s/ ofllttu 1rtidu, b1 Miho11 Sthlm111, 
llt/01111.-Edrlor}. 

Report for 1942 Slaowa Nat Gain - Sub.tantial Re-
Mrve• Ao;cum•lated Durin• Patt Four Year-
Report MadeAYailable for Information of 
Memba.-. .. lp and tba Pulolic ·•• 
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Tloia Statentent doea not inelude •ifta to 
•nemloera in the arme d forcea, for wlaida 
tnoniu ha .. e b ... n .d .. anced by Gcnaral 
f und. 
COMaiNED ITATIMENT OF AUOS AND 
LIAaiLITIU AT DI.CEMal.ft 31, 1M2 
·-~ --W.144\0 ~lotion •1'\&miWrt, 0;:-· ::: 
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••• EDITORIAL NOTES ••• 
'--" .... .U...tl 1M Nrw Yock ~ l mti· 
.. .,_ I• ... '-Y Lute prubalj) tould 1001 h..-c 
hl\OILII>fllrrpe,_tohn.d 
a C(lmmitt.-e forplannins PfV'"IIOI.ion 1nd uparuion 
of the <ln. induouy in the mttropolitan diltrict than 
p~~r~~!~k~~-LO thil contm;;n~:y 
.aJakfmlcm.an"hofinOho,.ha!hc....Uoui!Odo. 
Tobtsurr,bothbcal"ldh;,romminn-... hichiltobc 
drartro from ......m.. al"ld ci•·k tirdts. an: ltran&"" 
tot.hcdretolindutLry. Thit,OO..·n-rr. maynthcrbc 
a point ol 1t<ertg1h, clOt of .. ukneoo. The .. ·omm'• 
~am~em indn~tf), the lup in tile Nrw Y01k aru, 
ftK n:uom all iu o,. . ., h:u b«n Ling«! with public 
intcrat and h~ during ic.. long hiot()l)' IC"f:\1 more 
t~n .KW"1: rommunity kadera 1tcp into ita I"Oimcib 
10 1<-nd a~M« and directiou in time of ncctl. 
Thc~ lnstitut c,Ofganitcdltlheunion'•ini!ia­
L i.·c'IOfl~ tWO)"UI"iagofdrpromotion purpo.Ninthe 
dr<:M imhutry. ha~ fel t Lhc .!hock of tht' ,.·ar as h ~•·t 
many other ind~.~Mrial agencies wheN- acti\"itia han 
bern curLail~d b)· warLime restriction•. Though in 
~ion of a luge fund, the Dr<S l mtitute hal 
·~lillie prolllO~ion loinc:e the ,.·ar. I n al~rgcr KNC, 
thn-doro:, thi, planning for di'C!O!>tnakinc in New York 
is hut panofthfgencnolplanning furpooc-waf"'tll"k 
wbid.ilibq;:iuninstocng'lgtthcattauionoilcad~ 
in intlmtrialcrntcrsn·•Y)""hcn:. 
h ek Fnm \Ye h;we RC\"Cr trutrd the Hal"\'ll.rd 
Labor Fdlo .. 'llllip itka as a .,.-orJd-
upee'llerinlabortdur-;atiooor:asa 
nuuinraisoorfora .,-holcAic innosion olthe Amc:ri-
a.nrolk«"a.mpusbyavidtndcuniollhoc<u.. lnthc 
aboro<:cofa bborcolkgc~Mc Broolwood died, the 
w~;,.~ation of a IJIWJI of union scka«:a grappling 
" "ith a )~ar'J chon:s at a bq:lamorcd ~hool. ~-a­
tiM;k:zs,olfno:daloloftcmptingpoinlllC\..,Rtoakcp-




union thc:trainingof pickrd mcnor.,·orm:n for tndc 
union xn·icc on an aodcmic basil is, unlike mua 
tdnution, oistinedy an in•·atmcm. A union will 
~brink frOm spcndi~~g mon~r on tbr.,.llighcr rduca· 
tion of aomc of iu mcmlxn unlcr. it can ha-·c rca-
tonabl~xp«.t~;ticrn thatthactraincawillrcturn t o 
thehomc~lbtbcucrtquippcdforKr.,.icctothdr 
uniolll. That thc:sc proape~t& do niH a],.·a)'J materi.al-
iu: 1hc: poliL-graduatt. rtcord ih«L of t•·~u auch an 
OIJL-and-out labor Khool u WIJ Brool:wood offcn 
ampk proof. 
H ••·ins 11id thil much by "a)· of an an1idote to 
(rl·er~thusi.um, ""t may now11a1e that illlllfar u 
1bc ILGWU trottp of fOI.lr i1 t'Orll:~d !lw: "labor 
fellowship" experimental Han-,.rd h:o.s met ever)" VI· 
pccution.T..eboys"'O!hdhardand-lully,"bc-
yond the call of duty''~ !he)· got 10 lik~ 1he Han-ard 
IIITIOJphcre al!er havi~ O"l"eHomc:Lhcir early 
of'qrtimatc •we. and., "ht"J no kA 
thatletlorof Harvard with "hichthe,• nme in 
qucnLlOUdl pto like them no k:.. 
Thc,·arc!p,dhomc:no"··backinLht.t>ops,ncarl}· 
aUrudyforthcirltintinthcalltltdforcet.. Thc"po.tt· 
anduacc" )Ur at H;uvard hu done a l01 for them, 
one q.n hardly o::Kape thia impmsion n·cn afler a 
brid 1alk .. ·ith the.; ~t~m. 11>cy an all for ctpe&U"' 
Lhc~ntat HarvardoratanyothCJbiiKhool 
.. hic:h woWd offtt lim..1ar t~ to an<Mhtr sroup ol 
bbor men, or (iril. 1lte .. ar, munLiiTM', will ~\-. 
fuDpriariL)"onlht;ir.,..;.:Oiinauute"bich~r-
~u.OOW"I aDd~ in '"hilii!Cd hunuoity today. 
s.c ... • w~ Unity H on1r, the 
h•Hft •t Unit)' M- ::::::;o::~.:: 
Park, Pa..., ..,;u open 0'1 timr !hiot •ummff for it& .ec· 
ond"""ll.:!ims::,-a!On. , 
Tot~nd$.ofourmo:mbrq,.hohneeomc:LO, 
Ulllciatc :heir 1umm" \"at.·:nioou wiLh Unit)" H oUK 
this is dtttring ~""'· Thit KI'OI\1 b)· the ,.·ay, it 
Unity'• '""tnl)"·fifth, and, .. hilt: w;o.nime rc~trictiotlll 
mar nou~ 10me cu rbl: in ill CUILo•.ary de Julie ac-
commoJations, it is noncthrla& n:nain !hat gui'Mll 
"ill be adfquatd) taken nrc of and thdr romforu 
utun:d . 
Yr~, iL isa quancrof a o:mury already Ji.nce t hil 
idea of union-owned and union-managed ••ac'i tiom 
lor ml'mbcn got under way in our International 
Union. lt il,intkcd,a b.rcryfrom the &mall cOLtage 
itt the Cabk_ilk.,·hcn Unit)• Househadit&first abodc 
in 19\B tothcdUitt'r ofllUigllifoccn! building~ in the 
Porono H ilb: toda).Putthiodo,.·ntothc.n.tioolpro-
r::'n~~~n~;.;n:~;~:;~~:::. e\"CI)" bn.nch cJ 
Acuriousroincidcnc{-COIIW1i tomind. Uni1y HoUIC 
"01!1 born in p "1lr )"tar, durins the ltms and 1\orm 
of tiLt; fint World . Wu. As wc pus thil milotone 
in its ClUS!cncc, amicbt anOL.h~r and sreater 10·orld 
emcrgcnq·,kt.IDhopetbtourbtlo<NinsciLuLion 
~~~=i~~~=:~d':;'t:~ea~~r:~~~!tc;~~ 
an an n-ero loCale the men and wome~~ ol 
and i11 h061 of fri~nds- in other IICC· 
labor IDO\"cmrnt in tlu: Eout. 
~thin~appears,bo,.·n·cr,quileclcar. l.o.·ilil a 
n:ai~R,andhemo.-.as·.,iftly,.~thcOC(aa.., . 
t~opportunity,caii:'lforit.Hiimonforrtalf~ 
"1th LILt; Federation it a$\qt toimpro•·c tU.-
poeition and tiLt; pmi1ion of his union at a time.,..., 
boLh n.-ed a bokterina of prati~. Once in \he F"'-
cratiou •. it can hardl)· be dmicd, ~ __. • 
l~tff, ,.,IJ tl\Cn hil fuh wright in policy and <Jrtc. 
uon. Thole, ho~<>"t<"ff, "ho arc inclined Lo snh W. 
b)• the horns and predict immediate upLUflll ... 
utadysnuin theAFLb«"aU~Cof thc n:affili.atioa el 
thc United Mi~ WorkcB, are perhaps lat.in~ ape 
ol the \"!:!")" CNCRtial fact \hat the Fakntioll il a 
~~c~a~onn-proof body with :u many pit& .. ~ 
A:qrtMi1·e and pugnacioul 1.1 Uwia llUI)" be, M 
r~ahLI'l!abo•·c alltoda)·, :u we in the I LG \ 'o(UrCCC!f-
nt«d Ill 19-10 after twp )"ellS of indt~ndcntcs­
btcn«:, thai no lal>or union, no matter how rtroq, 
ran ltand alone. Ha.may funhct- rea lize that lot, 
f..c,.·it, h.u gro,.•nto his lull hdgh t u aluckr fJI 
Amcrinn llboi- wi~hin t he family of the Amaiull 
~~~:~;~0:~~.~:;·~ ht belonp; the~, lor 
